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Riassunto: In occasione della ricorrenza del 40-esimo dell’attività professionale, scientifi-
co-culturale e pubblica di Vesna Giradi Jurki}, archeologa, museologa, prof.ssa universi-
taria, per lunghi anni direttrice del Museo Archeologico dell’Istria a Pola e collaboratrice
del Centro di ricerche storiche di Rovigno, pubblichiamo la sua biobibliografia. Vesna
Girardi Jurki} è stata anche ambasciatrice della Repubblica di Croazia presso l’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) a Parigi e
ministro alla cultura, educazione e sport della Repubblica di Croazia. La sua ricca scheda
bibliografica inizia con l’anno 1968 e conta oggi ben 484 unità bibliografiche di vario
genere, comprensive tra l’altro di 12 volumi monografici. In questa occasione viene
pubblicata una selezione del suo opus bibliografico, suddiviso in quattro gruppi: libri
d’autore, monografie, guide; contributi pubblicati in libri e monografie; saggi scientifici;
saggi professionali.
Abstract: On the occasion of the 40
th
anniversary of professional, scientific, cultural and public
activity of Vesna Girardi Jurki}, archaeologist, museologist, university professor and director of
the Archaeology Museum of Istria in Pula (Pola) over many years, we publish her biobiblio-
graphy. Among other things, it should be underlined that Vesna Girardi Jurki} is the United
Nations Ambassador of the Republic of Croatia for education, science and culture (UNESCO)
in Paris and that she was the Minister of Culture, Education and Sports of the Republic of
Croatia. In recent years, she has performed the duty of director of the International Research
Centre for Archaeology Brijuni/Brioni-Medulin/Medolino. Her impressive bibliography goes
back to the year 1968 and it comprises as many as 484 various bibliographical units, among
other, 12 monographs.
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Vesna Girardi Jurki}, archeologa e museologa, da decenni impegnata
pure nell’attività scientifico-culturale e pubblica, attualmente è docente
presso il Dipartimento di Studi culturali della Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università di Fiume, presso la cattedra di Lingua latina e quella di
Croatistica del Dipartimento di Studi croati dell’Università di Zagabria,
nonché direttrice del Centro internazionale di ricerche archeologiche
Brioni – Medolino. È stata ambasciatrice della Repubblica di Croazia
presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite – UNESCO a Parigi, ministro
alla cultura, educazione e sport della Repubblica di Croazia e per lunghi
anni direttrice del Museo archeologico dell’Istria a Pola.
Vesna Girardi Jurki} è nata il 15 gennaio 1944 a Zagabria, in una
famiglia borghese croata. Il padre, Eduard Girardi, le cui radici famigliari
si possono rintracciare a Treviso e Venezia, nacque a Doboj, da Dominik
e Ana Mayer, originaria della Slavonia. Eduard Girardi trascorse la sua
infanzia a Slavonski Brod, dove frequentò la scuola elementare e la scuola
media, per poi diplomarsi all’Istituto magistrale a Zagabria. La madre
Marija, nata Lorenzin1, di Medolino, frequentò la scuola elementare ita-
liana e da immigrante quella media a Veglia, per poi diplomarsi all’Istituto
magistrale a Zagabria nel 1941. Nel 1948, al termine dell’amministrazione
anglo-americana della cosiddetta “Zona A”, la famiglia su richiesta della
madre si trasferì a Pola.
Vesna Girardi Jurki} ha frequentato le scuole elementari e medie a
Pola, diplomandosi con il massimo dei voti nel 19622. Ha appreso la lingua
italiana, francese ed inglese a scuola, nonché frequentando lezioni private.
Ha studiato pianoforte presso la Scuola inferiore di musica “Ivan Mateti}
Ronjgov”. Dal 1959 al 1962 è stata collaboratrice e segretaria del Club
letterario Istarski borac [Combattente istriano] e della rivista omonima,
nella quale sono stati pubblicati diversi suoi contributi. Nel 1962 si è
iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Zagabria per
1 Da padre Ilija Lorenzin di Medolino, proveniente dal Friuli, e madre Milka Sladonja di Altura.
2 Tesi di maturità: Lik intelektualaca u djelima Miroslava Krle‘e [L’intellettuale nelle opere di
Miroslav Krle‘a].
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studiare psicologia e lingua inglese. Dopo alcuni mesi, l’interesse per il
patrimonio antico e per la storia, ed i suoi viaggi in Francia, Italia e Grecia,
l’hanno spinta a proseguire la propria istruzione studiando archeologia,
continuando nel contempo a studiare la lingua inglese. Gli studi di archeo-
logia si sono rivelati particolarmente fruttuosi e di notevole successo. Il 18
ottobre si è laureta in archeologia e lingua inglese con il massimo dei voti
presso la cattedra di Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Zagabria3.
Le sue origini e la visione del mondo appresa nella cerchia familiare,
l’apprezzamento fin da piccola per le civiltà europee (in particolare Fran-
cia, Italia) e le specializzazioni post laurea universitaria che ha effettuato
in veste di giovane conservatrice museale (in Grecia e Italia) sono stati gli
elementi che hanno indirizzato Vesna Girardi Jurki} verso l’acquisizione
di un moderno approccio al lavoro nel campo della museologia, dell’ar-
cheologia, della cultura e della ricerca scientifica.
Verso la fine del 1965, ancora studentessa, Vesna Girardi si è sposata
a Zagabria con Mirko Jurki}, proveniente da una famiglia di artisti,
insegnanti ed avvocati (Livno, Bosnia ed Erzegovina). L’anno successivo
nacque la loro prima figlia, Kristina.
Nel dicembre 1969 Vesna Girardi Jurki} si è impiegata presso il
Museo archeologico d’Istria a Pola in veste di tirocinante volontaria, e dal
marzo 1969 in veste di curatrice-pedagoga. Nel 1971 ha superato l’esame
professionale per ottenere il titolo di curatrice-archeologa presso l’Istituto
per la tutela dei beni culturali della Repubblica a Zagabria, mentre nel
novembre 1974 è stata nominata curatrice presso il Dipartimento di Ar-
cheologia Classica del Museo. Nel 1973 è nata la sua seconda figlia Tamara
Gabriela. Nel 1970 si è iscritta agli studi post-laurea in archeologia presso
l’Università di Zagabria, superando con massimi voti tutti gli esami richie-
sti dal curriculum. Tenendo conto degli articoli scientifici e professionali
pubblicati, delle ricerche svolte in Istria tra il 1972 e il 19784, nonché del
3 Tesi di laurea: Portreti sa sepulkranih spomenika Arheolo{kog muzeja Istre u Puli [I ritratti sui
monumenti funerari custoditi presso il Museo archeologico dell’Istria a Pola].
4 Nel periodo tra il 1972 ed il 1978, Vesna Girardi Jurki} ha condotto le seguenti ricerche e scavi
sul territorio istriano: 1. scavi di recupero di una parte del sistema stradale romano a Pola; 2 scavi
sistematici dell’insula urbana romana pars superior a Pola; 3 scavo e conservazione del complesso di
attività di produzione di “figuline”, ovvero, terracotte e ceramiche, a Porto Cervera nei pressi di
Parenzo; 4. scavo e conservazione di un segmento del forum e dei templi romani (capitolini) a Nesazio;
5. ricerche della struttura antica (basilica) ubicata nel foro romano di Pola; 6. scavo parziale delle tre
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saggio topografico-storico che aveva per tema l’urbanistica dell’antica
Pola5, il Consiglio scientifico della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Zagabria ha riconosciuto le suddette pubblicazioni come equi-
valenti alla tesi di specializzazione. Le è stato quindi riconosciuto il conse-
guente titolo accademico e consentito di iniziare la procedura per ottenere
il titolo accademico per accedere al dottorato di ricerca6. Nell’aprile 2000
ha discusso la tesi di dottorato presso il Dipartimento di Archeologia della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Zagabria, acquisendo il
titolo accademico di dottore in scienze umanistiche, specializzata in ar-
cheologia.
necropoli romane: Pola, Pinguente e Medolino; 7. scavo e investigazione di una parte del piccolo teatro
romano a Pola: 8. scoperta e conservazione di un mosaico paleocristiano a Pola; 9. scavo e investiga-
zione di una parte dell’anfiteatro romano a Pola.
5 Saggio: Prilog topografici anti~ke Pule. Istra‘ivanje djela rimske inzule na Usponu Frana Glavini}a
broj 5 [Contributo alla topografia dell’antica Pola. Investigazione di una parte dell’insula romana nella
via Uspon Frane Glavini}a, 5].
6 Tema della tesi di dottorato: Kultovi u procesu romanizacije anti~ke Istre [I culti nel processo
della romanizzazione dell’Istria antica].
Vesna Giradi Jurki} durante le ricerche archeologiche a Catoro, 1 marzo 1970.
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I suoi quarant’anni di attività potrebbero essere suddivisi in tre campi
d’interesse particolare, tra loro strettamente connessi: museologico-cultu-
rale, archeologico-scientifico e pubblico-politico.
Se l’incarico di conservatrice superiore del Dipartimento di Antichità
del Museo archeologico dell’Istria le è stato affidato il 28 aprile 1978, un
anno più tardi, nell’aprile 1979, è divenuta dirigente del Dipartimento di
Archeologia Classica e nell’ottobre dello stesso anno è stata nominata
direttrice dello stesso Museo. Nel contempo ha ricoperto la carica di
organizzatrice e di dirigente dei progetti scientifici di ricerca. Nel 1980 il
Comitato per la Scienza, la Tecnologia e l’Informatica della Repubblica
socialista di Croazia ha riconosciuto a Vesna Girardi Jurki} il titolo di
ricercatore scientifico in base ai risultati del suo lavoro di ricerca nel
campo dell’archeologia classica in Istria, mentre il Consiglio progettuale
del Centro per le scienze storiche dell’Università di Zagabria ha approvato
il suo progetto scientifico pluriennale di ricerca e localizzazione topogra-
fica dei complessi romani rurali negli agri di Pola e di Parenzo. Lo stesso
anno, Vesna Girardi Jurki} è divenuta madre per la terza volta, del
terzogenito Mirko. Nell’ottobre 1986 è stata nominata consigliera museale
dal Consiglio museale della Croazia. Con lo scopo di approfondire le
conoscenze nel campo dell’archeologia classica, ha soggiornato in Grecia8
ed in Italia9, dove si è dedicata al perfezionamento professionale. Dopo il
ritorno in patria, si è occupata del lavoro di ricerca scientifica sul territorio
istriano.
Nel campo dell’archeologia, ha contribuito alla sistematizzazione del-
la scultura funeraria, ritrattistica e decorativa istriana. Ha dedicato inoltre
un’attenzione particolare e molti anni di lavoro allo studio dei culti romani
e orientali-romani, nonché di quelli autoctoni dell’Istria, come anche alla
ricerca dei significati e dello sviluppo dei suoi centri cultuali pre-romani e
romani (Pola, Nesazio, Brioni, Parenzo). Ha studiato i culti di Attis,
Magna Mater e di divinità autoctone quali Terra Histria, Eia, Sentona, Ica,
Trita, Boria, Iria, Melosocus ed altre. Ha pubblicato numerosi lavori
riguardanti i monumenti con iscrizioni cultuali. Di grande rilevanza sono
7 Titolo del progetto: Problematika nastanka anti~kih gospodarskih kompleksa u razdoblju prije i
u toku formiranja rimskih kolonija na podru~ju Istre [La problematica della nascita dei complessi
produttivi antichi nel periodo antecedente e durante la costituzione delle colonie romane in Istria].
8 1971, Atena, L’Ecole d’archeologie française.
9 1972, Ravenna, Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine, Università di Bologna; 1972, Taranto,
Convegni di Studi sulla Magna Grecia; 1973, Aquileia, Centro di Antichità Altoadriatiche, ed altro.
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il saggio, frutto di anni di lavoro, e la tesi di dottorato scritti su questi
argomenti, nei quali ha illustrato tutti i culti conosciuti della penisola
d’Istria (dalla preistoria fino all’apparizione del cristianesimo), unitamen-
te a tutti i monumenti in ogni loro forma: iscrizioni, statue e rilievi.
Altre sue ricerche si possono così suddividere: a) sull’architettura
romana, in particolare su quella urbana delle insulae (Pola), strade e
infrastrutture (Pola), della basilica antica (Pola), dei templi capitolini
(Nesazio), dell’anfiteatro e del piccolo teatro romano (Pola), e su quella
delle ville rurali e di villeggiatura, ovvero villae rusticae (Pomer e Porto
Cervera), del centro rurale di “figuline” e dell’oleificio (Porto Cervera),
del complesso marittimo-residenziale (Visola nei pressi di Medolino); b)
sulle necropoli antiche e tardo antiche (Pola, Fontana di Pinguente, e
Pintoria nei pressi della medesima località, Burle nei pressi di Medolino).
In veste di museologa del Museo archeologico dell’Istria, ha promosso
svariate attività museali-pedagogiche e l’organizzazione di convegni mu-
seali-pedagogici10.
Gestendo e promuovendo lo sviluppo del Museo archeologico
dell’Istria, Vesna Girardi Jurki} ha conseguito risultati lusinghieri, sia nel
lavoro scientifico professionale che nello sviluppo del Museo. Promuo-
vendo la propria visione dello sviluppo delle attività museali in Croazia, ha
fondato tre dipartimenti professionali nel Museo archeologico dell’Istria
(Preistoria, Antichità, Medio Evo) ed ha assunto personale competente,
rivolgendo la propria attenzione particolarmente ai servizi di preparazio-
ne, laboratorio, documentazione e biblioteca. Ha dato un contributo so-
stanziale alla realizzazione di esposizioni permanenti del Museo archeo-
logico dell’Istria a Pola e alla restituzione del materiale archeologico
dall’Italia nel 1971. Ha lavorato sui progetti e sulla realizzazione di espo-
sizioni permanenti delle collezioni di beni culturali antichi a Pinguente e
10 Nel corso del suo pluriennale lavoro presso il Museo archeologico d’Istria a Pola, si è dedicata
anche alle attività di natura museale-pedagogica e culturali a Pola e in Istria. In veste di conservatrice
pedagoga, è stata tra i fondatori della consulta intitolata Le scuole ed i musei. Numerosi museologi
hanno partecipato attivamente alla Prima consulta Le scuole ed i musei in Istria, tenutasi nel Museo
del Parentino a Parenzo (aprile 1971), alla Seconda, tenutasi nella Biblioteca scientifica a Pola
(novembre 1971) e alla Terza, svoltasi presso il Museo della rivoluzione popolare a Pola (1972).
Riconoscendo il ruolo del museo e l’importanza della sua partecipazione nel processo educativo, nel
coltivare e incentivare l’amore per il paese natio e per lo sviluppo della coscienza e fierezza della
propria terra, ed accettando l’animazione come forma di collaborazione tra i musei e le scuole, il
Museo archeologico dell’Istria e la Società Istriana di Storia, in collaborazione con i servizi educativo-
pedagogici, hanno organizzato sia la Quarta (1976) che la Quinta consulta (1981).
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Pisino. Ha promosso altresì l’espansione e l’allestimento di nuovi spazi da
destinare a museo a Nesazio e a Pola11. Nel 1984, in collaborazione con le
autorità della Chiesa cattolica e con notevoli sforzi dell’intero collettivo
museale, è riuscita a fondare la Collezione permanente d’arte sacra della
chiesa parrocchiale di San Biagio a Dignano, alla quale, nel periodo tra il
1986 ed il 1990, sono stati aggregati la pinacoteca e l’esposizione dei Corpi
Santi. Nel 1989 sono stati portati a termine i preparativi per la realizzazio-
ne della Collezione d’arte sacra della Chiesa ortodossa serba del comune
di Peroi ed è stato firmato l’accordo riguardante la sua fondazione, con-
servazione, manutenzione e gestione, progetto che non è stato, però, mai
realizzato.
Negli ultimi trent’anni, in collaborazione con molti colleghi connazio-
nali ed esteri e grazie all’impegno del personale del Museo archeologico
dell’Istria, Vesna Girardi Jurki} ha ideato ed organizzato numerose mo-
stre tematiche a Pola, Fiume, Pisino, Rovigno, Parenzo ed Albona12,
nonché una mostra archeologica di notevole importanza che è stata
ospitata a Zagabria, Lubiana, Belgrado, Zara, Fiume e Pola13. Nel 1985,
11 Nel 1983 sono stati fondati la Collezione ed il Parco archeologico di Nesazio; nel 1986 è stata,
invece, creata la Collezione d’arte medievale nel monastero francescano a Pola.
12 Ad esempio: 1979 – Anti~ki mozaici Istre [Gli antichi mosaici d’Istria]; 1981 – Izbor anti~kih
mozaika Istre [Scelta degli antichi mosaici d’Istria]; 1982 – Razvoj medicine u Istri [Lo sviluppo della
medicina in Istria]; Najnovija arheolo{ka ba{tina Istre [Le più recenti ricerche archeologiche in Istria];
Carski portreti na rimskom novcu [Ritratti degli imperatori sulle monete romane]; 1983 - Nesactium –
Visa~e; Arheolo{ka ba{tina Istre [Patrimonio archeologico d’Istria]; 1986 – Tito i arheolo{ka istra‘ivanja
na Brionima [Tito e le ricerche archeologiche sulle isole di Brioni]; Brodarstvo i pomorstvo Istre u antici
[Marineria e navigazione in Istria nell’antichità]; 1987 – Iz sakralne riznice Istre [I tesori dell’arte sacra
d’Istria]; Slaveni na sjevernom Jadranu [Gli slavi nel nord Adriatico]; 40. godina djelatnosti Arheolo{kog
muzeja Istre 1947-1987. [40 anni di lavoro del Museo archeologico dell’Istria, 1947 – 1987]; Izdava{tvo
Arheolo{kog muzeja Istre u Puli [L’attività editoriale del Museo archeologico dell’Istria a Pola]; 1988 –
Histri i Etru{~ani [Gli Istri e gli Etruschi]; Najnoviji arheolo{ki nalazi u Puli 1985-1988. [Le più recenti
scoperte archeologiche a Pola 1985 – 1988]; 1989 – Ususret zbirci sakralne umjetnosti u Peroju
[Contributo alla Collezione dell’arte sacra a Peroi]; Likovna varijacija na temu: anti~ki spomenici Pule
[Variazione sul tema: i monumenti antichi di Pola]; Pula, forum – arheolo{ka istra‘ivanja, 1987-1988.
[Pola, il foro - ricerche archeologiche 1987 – 1988]; Istra‘ivanje rimske bazilike na Forumu u Puli
[Ricerche sulla basilica romana al foro di Pola]; 1990 – Anti~ki portreti u Dalmaciji i Istri (u suradnji s
Arheolo{kim muzejom, Zadar) [Ritratti antichi in Dalmazia ed Istria (in collaborazione con il Museo
archeologico di Zara)]; 2000 – Sjaj anti~kih nekropola Mutile [Lo splendore delle necropoli antiche di
Mutila]; 2001 – Egipatska religija i anti~ka Istra [La religione egizia e l’Istria antica]; Voda kao izvor
‘ivota anti~ke Pule [L’acqua, fonte di vita di Pola antica]; 2005 – Rimska gospodarska vila u^ervar Portu
kod Pore~a [Villa romana a Porto Cervera nei pressi di Parenzo]; 2008 – Vi‘ula i Burle u antici [Visola
e Burle nell’antichità], ed altre.
13 Arheolo{ka ba{tina Istre [Il patrimonio archeologico dell’Istria], con 420 oggetti originali
esposti.
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nell’ambito della collaborazione tra diversi Paesi e musei, ha organizzato
e realizzato la grande mostra sull’archeologia e l’arte in Istria tenutasi in
Italia (a Venezia, Verona, Muggia), presentata in seguito, nel 1986/87,
anche a Ragusa e Sarajevo. La mostra Histri i Etru{~ani [Istri ed Etruschi]
è stata presentata a Verona e a Sarajevo (rispettivamente nel 1986 e
1987)14, nonché a Pri{tina e a New York nel 198815. Tutte le mostre sono
state accompagnate da appositi cataloghi bilingui, finalizzati a promuove-
re i beni culturali croati nel mondo. Nel 1989, a New York e a Pittsburg, in
veste di direttrice del Museo archeologico dell’Istria, ha organizzato la
mostra Iz riznice umjetnosti Istre [I tesori dell’arte dell’Istria]; l’esposizione
proponeva sculture sacrali medievali e copie di dipinti murali provenienti
dalle piccole chiese istriane, di datazione compresa tra il periodo prero-
manico e il barocco16. Nel 1991, la mostra è stata ospitata anche a Zaga-
bria17. Nel 1987, ha presentato una nuova esposizione che trattava la
presenza storica degli Slavi e dei Croati in Istria18.
Grazie alla collaborazione con le città gemellate di Pola e Verona, dal
1984 al 1994, nell’ambito della rassegna internazionale del presepio
nell’arte e nella tradizione intitolata Verona tutto l’anno, Vesna Girardi
Jurki} ha promosso i presepi croati medievali e altri beni sacri di partico-
lare interesse. L’esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo
dell’arte e dell’artigianato di Zagabria, è stata particolarmente apprezzata
nel 1992, quando all’Arena di Verona sono stati raccolti fondi per salva-
guardare i monumenti e i beni culturali devastati durante la Guerra
patriottica croata. La suddetta collaborazione è stata rinnovata nel 2002 in
occasione della mostra delle sculture sacre di Sebenico. In qualità di
ambasciatrice e coautrice, in collaborazione con il Museo archeologico
dell’Istria, il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia e la
Missione permanente della Repubblica di Croazia presso l’UNESCO, ha
realizzato (1998 – 2000) la mostra Istria magica (Vienna, Trieste, Eisend-
14 Allestita in occasione dell’anno etrusco celebrato in tutta Europa.
15 Insieme alla mostra Istarske freske [Affreschi istriani] degli autori Galiano Zanko ed Eugen
Kokot. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Centro culturale jugoslavo di New York e
la Camera di commercio jugoslava.
16 L’esposizione è stata realizzata in collaborazione con la Società degli emigranti in Croazia e
negli Stati Uniti d’America.
17 Zagabria, Museo dell’arte e dell’artigianato
18 Slaveni na sjevernom Jadranu [Gli Slavi nel nord Adriatico], concepita da Branko Maru{i~ con
collaboratori sloveni (Zagabria, Belgrado, Capodistria).
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stadt, Lisbona, Berlino, Hannover, Parigi, Parenzo), che è stata altresì
ospitata a Mostar nel 2005. Nel 1991, in collaborazione con il Dipartimen-
to di Archeologia dell’Università di Padova, ha organizzato presso il
Museo Liviano l’esposizione di fotografie raffiguranti il patrimonio cultu-
rale devastato nella Guerra patriottica croata.
Durante la sua attività pluriennale, si è occupata di progetti a scopo di
tutela e restaurazione realizzati a Pola e dintorni (ville rustiche romane,
basilica romana, piccolo teatro romano, anfiteatro). Ha ideato il progetto
di conservazione e presentazione delle vestigia del complesso romano
rurale ubicato a Porto Cervera19, sito in cui è stata dissepolta, per la prima
volta in Croazia, una fornace romana per la cottura della ceramica, in
seguito parzialmente restaurata e presentata al pubblico (1976 – 1980). In
accordo con la società “Adriatic International Club”, è riuscita ad inserire
i resti di strutture romane restaurate nel progetto orticolturale realizzato
per l’area circostante della nuova marina di Pomer (1981), ed ha ideato
soluzioni moderne per la presentazione del parco archeologico all’aperto
con la presentazione dei templi, delle terme e della basilica a Nesazio
(1983)20. Durante la costruzione dell’emporio di Pola Robna ku}a Pula, ha
promosso l’installazione in situ, sul terrazzo d’accesso all’emporio, di copie
di mosaici paleocristiani (1984), mentre in occasione della costruzione
della banca Istarska banka, in via dei Sergi a Pola, ha reso possibile
l’inserimento al pian terreno di strutture architettoniche antiche, note
come la Casa di Agrippina (1989). Dal 1995 al 2009, ha ideato e diffuso il
progetto per la realizzazione dell’eco-parco Visola nei pressi di Medolino,
tramite la conservazione e presentazione dei resti delle strutture apparte-
nenti al complesso marittimo residenziale romano tardo antico21.
Durante tutto il periodo che copre la sua attività archeologico-musea-
le, come anche nel corso del suo attuale impegno universitario, Vesna
Girardi Jurki} ha svolto e continua a svolgere il ruolo di guida per i
numerosi visitatori del Museo, dei monumenti culturali e storici della città
di Pola e delle isole di Brioni. È stata particolarmente apprezzata in questa
veste in occasione delle visite della regina del Regno Unito Elisabetta II,
della regina dei Paesi Bassi Giuliana e del suo consorte, del Primo Mini-
19 In collaborazione con Euroturist di Parenzo.
20 Con l’aiuto della Camera di Commercio di Pola e Industrochem di Pola, è stata poi asfaltata
la strada da Altura fino al sito archeologico.
21 In collaborazione con il comune di Medolino e il suo Ente turistico.
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stro del Lussemburgo e della sua signora, dei presidenti dell’Egitto al-Sa-
dat e Mubarak, del colonnello Gheddafi, del Principe e della Principessa
del Kashmir, delle delegazioni militari francesi e del maresciallo Debré,
come anche del presidente italiano Cossiga; ha fatto da guida a numerosi
politici, sindaci, scienziati, professori e studenti.
Vesna Girardi Jurki} ha scritto e pubblicato fino ad oggi 482 unità
bibliografiche. È autrice di 12 libri e mappe storiche, 24 contributi riportati
in libri e monografie, 90 articoli scientifici, 161 articoli professionali,
numerose relazioni presentate a convegni e conferenze, contributi nelle
enciclopedie, relazioni sulle ricerche eseguite sul campo, prefazioni ai
cataloghi ed articoli di natura professionale, 42 recensioni, revisioni e
presentazioni e 153 altri scritti. Ha ideato il primo documentario su Pola
antica in più lingue europee22. Ha collaborato a tre enciclopedie e a sei
monografie in Croazia e all’estero. I suoi scritti, in sostanza, potrebbero
essere raggruppati in cinque gruppi principali: articoli scientifici relativi al
quadro delle sculture antiche (romane), saggi dedicati alla ricerca sui culti
antichi, articoli relativi alla scoperta e sistematizzazione dei complessi
funerari in Istria, relazioni sulle ricerche condotte sull’architettura romana
e sulle decorazioni musive (sia urbane che rurali e residenziali) e scritti
relativi alla problematica dei rapporti tra musei, alla tutela dei beni cultu-
rali e all’istruzione. Un gruppo a se stante è costituito da articoli legati alle
attività relative alla politica e alla problematica sociale in generale.
I risultati, le relazioni e le conclusioni relative alle ricerche scientifiche
sono stati pubblicati in numerosi periodici nazionali e in svariate pubbli-
cazioni estere. Il maggior numero dei suoi articoli scientifici è stato pre-
sentato con cadenza annuale nella pubblicazione Atti del Centro di ricer-
che storiche di Rovigno, con il quale collabora sin dalla sua fondazione.
Nel corso di tutti questi anni Vesna Girardi Jurki} ha svolto, oltre al
suo lavoro di direttrice ed archeologa del Museo archeologico dell’Istria,
anche altri ruoli di rilievo nell’ambito museale, professionale e della vita
pubblica23. Numerosi ed apprezzati suoi interventi nel campo dell’archeo-
22 Documentario: Anti~ka Pula [Pola Antica], su progetto e testo di Vesna Girardi Jurki} e Igor
Galo, realizzato da TFRZ Histria film Pola, con il commento dell’attore Galiano Pahor (in lingua
croata, italiana, inglese, tedesca e francese). Il video è stato proiettato in prima visione a Pola il 19
settembre 1988 ed è stato presentato sul volo della JAT (Yugoslav Airlines) Belgrado - Zagabria -
New York, in occasione della prima inaugurazione della mostra nel Centro culturale jugoslavo a New
York.
23 È stata segretaria della Società Istriana di Storia (1974-1979); membro della Commissione per
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logia e della tutela dei beni culturali sono stati presentati, con cadenza
quasi annuale, tramite relazioni e lezioni tenute in occasione di convegni
internazionali presso Università e Istituzioni scientifiche sia in patria sia
all’estero24.
Dal 1996 al 1999 ha svolto lezioni presso l’Accademia diplomatica del
Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia a Zagabria; i temi
presentati erano incentrati sull’importanza della cultura nei rapporti mul-
tilaterali e sullo sviluppo della conservazione e presentazione culturale
nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura.
il finanziamento delle manifestazioni culturali di valore nazionale presso il Fondo per la cultura e
cultura fisica della Repubblica Socialista di Croazia (1972-1975); membro del Consiglio direttivo della
Società Archeologica Croata (1971-1973, 1985-1987); membro del Consiglio direttivo per il finanzia-
mento delle attività culturali del comune di Pola (1973-1975); membro e vice presidente del Consiglio
per la restituzione dei beni culturali della Repubblica di Croazia dall’Italia (1975-1990), membro del
Consiglio esecutivo e del Consiglio editoriale dell’Assemblea ~akava (^akavski sabor) (1975-1977);
redattrice capo per l’Istria, Litorale croato, Isole del Quarnero e Dalmazia della rivista Arheolo{ki
pregled [Rassegna archeologica] (1975-1985); membro del Consiglio scientifico dell’Assemblea ~akava
(1977-1979), membro del Consiglio editoriale della pubblicazione Istra kroz stolje}a (1980-1990) [Istria
nei secoli]; fondatore ed editrice capo della rivista Histria historica (1978- ); editrice della rivista Histria
archaeologica (1985-1991); fondatore ed editore capo della serie Monografije i katalozi [Monografie e
cataloghi] del Museo archeologico d’Istria (1985-1991); membro del Fondo della Repubblica per la
cultura (1990-1991); fiduciaria del Governo della Repubblica di Croazia per le isole di Brioni
(1991-1992); editore capo di Jadranski zbornik [Miscellanea Adriatica] (1992- ) della Società di storia
e di sviluppo culturale dell’Istria e della Società di Storia di Fiume; membro del Consiglio amministra-
tivo del Parco nazionale di Brioni (1992-1993); presidente dell’Assemblea di Croatia Nostra (1991-
1995); membro del Consiglio parlamentare per la ricostruzione di Ragusa (1992-1995); presidente del
Consiglio per la ricostruzione della Tvr|a di Osijek presso il Governo della Repubblica di Croazia
(1993-1995); ideatrice (1989) e membro del Consiglio per la restituzione del Tesoro di Seus alla
Repubblica di Croazia (1991-1994); fondatore ed editore capo della rivista Histria antiqua (1994.-), del
Centro internazionale per le ricerche archeologiche, Brioni – Medolino; membro della Commissione
per l’EXPO 2005 - Giappone (2001-2005); presidente della Commissione della Società croata museale
per la consegna del premio Pavao Ritter Vitezovi} (2001-2008); membro del Consiglio scientifico della
città di Pola (2004); membro del Comitato promotore del Ministero della Scienza, dell’Educazione e
dello Sport della Repubblica di Croazia per la fondazione dell’Università di Pola (2004).
24 Ha presentato relazioni archeologiche e lezioni sul restauro e sulla presentazione di monu-
menti nelle seguenti città europee e statunitensi: 1974, Ragusa; 1976, Nizza; 1979, Budapest; 1980,
Ravenna, Aquileia, Belgrado; 1981, Vienna, Lubiana; 1982, Atene, Trieste; 1983, Pola, Novi Sad;
1984, Aquileia, Belgrado; 1985, Ohrid, Sebenico, Atene; 1986, Lubiana, Roma; 1988, Venezia, New
York; 1989, New York-Lexington Univ., Zagabria; 1990, Pittsburg, Venezia, Asolo; 1991, Bratislava,
Padova-Univ.; 1992, Vienna, Parenzo, Firenze; 1995, Medolino; 1996, Zagabria, Ragusa, Pola; 1997,
Roma, Parigi, Chantilly, Pola, Amburgo, Forli; 1998, Pola; 1999 Parenzo, Castellamare di Stabia,
Berlino, Ragusa, Pola; 2000 Parigi, Pola; 2001 Pola, Liegi; 2002, Lisbona, Pola, Barcelona; 2003,
Zagabria, Trieste, Pola; 2004, Zagabria, Veszprém, Pola; 2005, Innsbruck, Lugo, Pola; 2006, Parenzo,
Laon, Vienna, Pola; 2007, Aix-en-Provence–Arles, Ragusa, Roma, Zara, Pola; 2008, Cirquenizza,
Vienna, Parenzo, Pola; 2009, Roma, Mèrida, Taragona, Spalato, Zagabria, Pola.
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A seguito delle prime elezioni democratiche in Croazia del 1990,
presentatasi come candidato indipendente, è stata eletta consigliere del
Consiglio del lavoro associato dell’Assemblea comunale di Pola. Si è
candidata allora pure alla presidenza del Comune di Pola, ma non ha
ottenuto l’incarico. Nello stesso periodo, contemporaneamente agli impe-
gni socio-politici, ha continuato svolgere ricerche archeologiche e la sua
attività scientifica.
Negli anni Novanta del secolo scorso, Vesna Girardi Jurki} ha gra-
dualmente mosso i primi passi nel mondo della politica, attività che ha
affiancato alla sua professione di archeologa e museologa25. Il suo primo
incarico politico è stato quello di vice ministro (1991 – 1992), mentre
l’anno successivo è stata eletta ministro in tempo di guerra (1992 – 1994).
Nell’aprile 1991 è stata nominata vice ministro del Ministero dell’educa-
zione, della cultura e dello sport della Repubblica di Croazia a Zagabria,
con delega relativa al Dipartimento per la tutela del patrimonio archivisti-
co, bibliotecario, culturale e monumentale. A seguito di ciò, è stata incari-
cata di organizzare la protezione dei monumenti nel periodo della minac-
cia imminente e diretta della guerra, portando a termine l’evacuazione del
patrimonio monumentale, degli archivi e delle biblioteche sul territorio
croato. Nell’aprile del 1992 è stata nominata ministro dell’Educazione,
della Cultura e dello Sport nel Governo della Repubblica di Croazia.
Come vice ministro e ministro nel Governo della Repubblica di Cro-
azia, in occasione di numerose conferenze ministeriali, ha tenuto diverse
importanti conferenze sulle devastazioni subite dal patrimonio culturale e
storico croato, sui problemi dell’educazione elementare, superiore e uni-
versitaria26 e sull’autonomia della lingua croata; durante la guerra, ha
avviato rapporti stretti con la direzione dell’UNESCO a Parigi e con il
direttore generale Federico Mayor. Grazie al suo interessamento persona-
le, sono state inviate diverse missioni con la finalità di proteggere la
città-monumento di Ragusa e il patrimonio naturale del Parco nazionale
dei laghi di Plitvice.
Nel periodo in cui si prospettava l’evenienza dello scoppo della guerra
e durante il suo corso, Vesna Girardi Jurki} ha organizzato il lavoro
25 Nel 1990, si è impegnata politicamente nell’ambito del partito Hrvatska Demokratska Zajedni-
ca [Comunità Democratica Croata].
26 Per esempio: Bratislava, Parigi, Antwerpen, Vienna, Budapest, Bucarest, Sinai, Madrid,
Ginevra.
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regolare delle istituzioni educative e scientifiche, l’accoglienza e l’educa-
zione dei bambini profughi di guerra provenienti sia dalla Croazia che
dalla Bosnia ed Erzegovina, il funzionamento delle istituzioni culturali in
patria e all’estero. Si è occupata, altresì, dei preparativi per l’evacuazione
sistematica dei beni culturali, storici e d’archivio minacciati dalla guerra, e
ha reso possibile la protezione dei monumenti culturali e il restauro del
patrimonio culturale e naturale croato danneggiato (biblioteche, archivi,
unità architettoniche monumentali, ambiente naturale, parchi naturali ed
altro). Ha fondato la Commissione dell’UNESCO per la Repubblica di
Croazia a Zagabria (1992)27 ed ha stipulato accordi per le visite ed il
soggiorno delle commissioni professionali e dei commissari dell’UNESCO
nella città di Ragusa e presso i laghi di Plitvice, costituendo pure la
Commissione per la ricostruzione di Ragusa e della fortezza-cittavecchia
Tvr|a di Osijek.
In veste di ministro ha avuto un ruolo decisivo nel supporto e nell’or-
ganizzazione del XIII Congresso internazionale di archeologia paleocri-
stiana tenutasi a Salona, Spalato e Parenzo nel settembre del 1994. Al
congresso hanno presenziato più di 400 partecipanti dalla Croazia e
dall’estero. È stato il primo congresso scientifico rilevante tenutosi nella
Croazia indipendente, e ha segnato un passo importante nell’affermazio-
ne della Croazia nel mondo scientifico.
In qualità di ambasciatrice della Repubblica di Croazia presso
l’UNESCO (1994 – 2001), con il supporto professionale dei restauratori e
grazie al suo impegno diplomatico, ha contribuito all’inserimento del
complesso della Basilica Eufrasiana di Parenzo, del centro storico di Traù
(1997) e della Cattedrale di San Giacomo con la città vecchia di Sebenico
(2000) nella Lista del Patrimonio dell’Umanità sotto la tutela
dell’UNESCO. Nel corso del suo mandato ha organizzato numerose mo-
stre sul patrimonio croato archeologico, storico, moderno e culturale nel
Palazzo dell’UNESCO a Parigi ed in altre metropoli europee: Vienna,
Eisenstadt, Trieste, Lisbona, Berlino e Hannover.
Contemporaneamente ha continuato ad occuparsi di archeologia; nel
1994, ha fondato a Medolino il Centro internazionale delle ricerche ar-
cheologiche dell’Università di Zagabria, che è diventato un importante
27 Nel 1994, ha organizzato la visita ufficiale del direttore generale dell’UNESCO Federico
Mayor al Presidente Franjo Tu|man, in occasione della quale al Presidente croato è stato consegnata
l’onorificenza della Medaglia Simon Bolivar per la promozione dei principi dell’UNESCO.
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centro d’incontro per gli archeologi di tutto il mondo. Dal 1995, conduce
i progetti di scavo e di ricerca del complesso marittimo-residenziale di
Visola, risalente ai periodi dell’antichità e della tarda antichità, e della
necropoli tardo antica di Burle nei pressi di Medolino. Essi fanno parte del
progetto generale per le ricerche culturali, storiche ed archeologiche e per
la tutela dei beni culturali del comune di Medolino28, firmato anche da
Federico Mayor, direttore generale dell’UNESCO.
Nel 2002, dopo il suo ritorno da Parigi e al termine dei suoi incarichi
politici, ha ottenuto il titolo di docente di scienze umanistiche. Dal 2003,
in veste di ricercatrice principale, ha condotto i progetti di ricerca sulla
nascita dei complessi rurali e residenziali antichi in Istria29 e sui cimiteri
antichi e riti funebri nel nord Adriatico30, come anche il progetto multidi-
28 Titolo del progetto generale: Projekt kulturno-povijesnog i arheolo{kog istra‘ivanja i za{tite
kulturne i prirodne ba{tine op}ine Medulin.
29 Problematika nastanka anti~kih gospodarskih i rezidencijalnih kompleksa u Istri [La problema-
tica della nascita dei complessi rurali e residenziali antichi in Istria] (2003), in collaborazione con
l’Università di Fiume e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola.
30 Anti~ki cemeteriji i pogrebni ritusi na sjevernom Jadranu [Cimiteri antichi e riti funebri nel nord
Adriatico (2007)], nell’ambito dell’Università “Juraj Dobrila“ di Pola.
Vesna Girardi Jurki} alla promozione del vol. XXXIV degli Atti e della ristampa
dell’ Istria nel Medioevo del Centro di ricerche storiche, Rovigno 19 giugno 2005.
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sciplinare di esposizione e di ricerca intitolato Putovi anti~kih bogova na
isto~nom Jadranu /Il cammino degli dei antichi nell’Adriatico orientale/.
Dal 2004, da collaboratrice, tiene lezioni universitarie presso il Dipar-
timento di Studi culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Fiume, e dal 2005 anche presso la cattedra di Lingua latina e quella
di Croatistica del Dipartimento di Studi croati dell’Università di Zagabria.
Nel 2006, le è stato conferito il titolo di professore straordinario, e nel 2007
il titolo di professore universitario. Attualmente, è docente presso le
suddette Facoltà per i corsi di laurea triennale, i corsi di laurea biennale
specialistica ed i corsi di dottorato. È mentore degli studenti laureandi e
tutor degli studenti stranieri che studiano alla Sorbona (Parigi) e a Vienna.
Come professore ospite tiene lezioni per i corsi di laurea biennale all’Uni-
versità di Padova.
Nel periodo tra il 1968 ed il 1990, ha ottenuto numerosi riconoscimen-
ti per il suo lavoro nel campo dell’archeologia, della museologia e dell’at-
tività pubblica31. Tra il 1992 ed il 2000 ha ricevuto alte onorificenze e
riconoscimenti della Repubblica di Croazia32. Negli anni dal 1993 al 2008,
le sono stati conferiti numerosi riconoscimenti professionali, pubblici e
nomine varie33. Risaltano in particolare: la Lettera di ringraziamento della
31 Per esempio: 1976, Diploma dell’Unione delle società archeologiche jugoslave per la promo-
zione della scienza archeologica; 1977, Diploma della Società Archeologica Croata per gli eccezionali
risultati raggiunti nel campo dell’archeologia croata; Diploma della Società Istriana di Storia per la
cooperazione nella realizzazione degli obiettivi e dei compiti della società e per la promozione della
scienza della storia; 1979, Diploma dell’Associazione ciacava per meriti particolari nell’incentivazione
e promozione della cultura e dell’attività scientifica dell’Associazione ciacava; 1984, Medaglia della
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 1884 – 1984; 1985, Riconoscimento dell’esemplare
lavoro professionale nell’ambito culturale del Municipio di Pola; 1987, Diploma e scultura commemo-
rativa per la promozione delle attività scientifiche e culturali del Museo archeologico dell’Istria e per
il programma di tutela dei monumenti culturali in Istria; 1988, Premio dell’Associazione jugoslava del
turismo per la promozione dell’aspetto culturale del turismo.
32 1992, Medaglia commemorativa della Guerra d’indipendenza croata, 1990 – 1995; 1995, onorifi-
cenza dell’Ordine del Principe Branimir con collana per la promozione dell’immagine internazionale e
della reputazione della Repubblica di Croazia; 1996, Medaglia di Ringraziamento della Patria; 1998,
onorificenza dell’Ordine della Danica Croata con il Volto di Marko Maruli} per il merito nell’ambito
della cultura; 1999, onorificenza dell’Ordine di Ante Star~evi} e dell’Ordine del Trifoglio Croato.
33 1993, Medaglia del Knesset israeliano; 1996, Medaglia del comune di Anizy-le-Châteaux; 1998
e 1999, Ringraziamento dell’Ospedale di Vukovar per l’aiuto disinteressato ; 2000, Medaglia d’Argen-
to della città di Vara‘din per la fondazione delle Serate barroche di Vara‘din; 2001, Riconoscimento
per il contributo all’EXPO 2000 per la mostra Istria magica a Hannover; 2004, Premio della città di
Traù per l’opera di Vesna Girardi Jurki}; 2005, Premio annuale Josip Brun{mid della Società Archeo-
logica Croata; Riconoscimento per il contributo all’EXPO 2005 per la mostra Acqua - fonte di vita ad
Aichi – Hekinan (Giappone); Medaglia d’Oro per la ricercha di qualità nella cultura europea L’Ordre
de Saint Fortunat (Union Internationale P. Montagné, Parigi).
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Regione istriana e della città di Parenzo per il contributo straordinario
dato all’inserimento del complesso episcopale della Basilica Eufrasiana
nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO; l’Attestato di
riconoscimento per la collaborazione eccezionale e il lavoro dedicato alla
ricostruzione e allo sviluppo dell’Università di Zagabria; l’Attestato di
riconoscimento di merito per l’inserimento del centro storico di Traù nella
Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO; il Diploma di cittadino
onorario del comune di Medolino; lo Stemma d’oro della Regione di
Sebenico e Tenin per i meriti riguardanti l’inserimento di Sebenico nella
lista dell’UNESCO. Nel 2006 è stata nominata membro d’onore della
Società Archeologica Croata.
Con questo saggio, edito in occasione dei quaranta anni di attività nel
campo dell’archeologia, della cultura, dell’istruzione e del lavoro pubblico
di Vesna Girardi Jurki}, e del suo sessantacinquesimo compleanno, gli
Autori hanno ritenuto doveroso, importante ed utile sintetizzare la sua
ricca esperienza di vita e di lavoro a Pola, nella sua Istria, in Croazia ed in
ambito europeo ed internazionale. I suoi amici e collaboratori provenienti
dalle cerchie scientifiche e culturali, gli archeologi, i professori universitari
e gli studenti conoscono la sua energia straordinaria ed il suo spirito tenace
di ricercatrice e di docente universitaria. Senz’ombra di dubbio, questi
valori, unitamente al suo entusiasmo e alla passione per il suo lavoro,
condurranno a ulteriori avanzamenti nelle scoperte scientifiche, nella
sintesi delle conoscenze disponibili e nell’istruzione dei giovani.
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BIBLIOGRAFIA DI VESNA GIRARDI JURKI] (SELEZIONE)
NOTA
Nei quattro decenni d’attività archeologica, museologica e pubblico-
politica Vesna Girardi Jurki} ha scritto numerosi saggi, contributi, recen-
sioni, commenti e presentazioni, successivamente raccolti e sistematizzati
nella sua bibliografia, includendovi anche i lavori attualmente in stampa o
sotto forma di manoscritti.
Il suo primo lavoro è comparso nel 1968 con la pubblicazione del
commento sul periodico “Republika” del 1961 nell’Istarski mozaik (Mosai-
co istriano, anno 6, n. 5-6); nel 1969 ha pubblicato il suo primo contributo
archeologico nella stessa rivista (anno 7, n. 3-4), quindi un saggio scienti-
fico nel primo anno di pubblicazione della rivista Histria Archaeologica
(Pola, anno 1, 1970, vol. 2). Negli anni seguenti i suoi contributi bibliog-
rafici sono diventati sempre più cospicui. Tra i suoi ultimi lavori preparati
alla fine del 2009 ricorderemo: i saggi pubblicati nel primo volume della
raccolta Limes XX. Estudios Sembre la frontiera romana, Anejos de Gladius
a Madrid e nel Juri{i}ev zbornik /Raccolta di Juri{i}/ dell’Istituto croato per
il restauro a Zagabria, nonché la redazione del manoscritto dei Testi
archeologici di Anton Gnirs.
Considerata la mole e la varietà del suo opus (484 titoli), le unità
bibliografiche vengono qui riportate in ordine cronologico, suddivise in
quattro gruppi principali:
1. Libri d’autore, monografie, guide; 2. Contributi pubblicati in libri e
monografie; 3. Saggi scientifici; 4. Saggi professionali.
Abbreviazioni:
ACRS Atti, Centro di ricerche storiche, Rovigno – Trieste
AP Arheolo{ki pregled, Savez arheolo{kih dru{tava Jugoslavije
[Rassegna archeologica, Federazione delle società archeologi-
che della Jugoslavia], Belgrado - Lubiana
AV Arheolo{ki vestnik, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
In{titut za arheologijo [Bollettino archeologico, Accademia
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SA@ETAK: @IVOT I DJELO VESNE GIRADI JURKI] POVODOM 40.
OBLJETNICE NJENOG DJELOVANJA NA PODRU^JIMA ARHEOLOGIJE,
KULTURE, OBRAZOVANJA I JAVNOG @IVOTA – Povodom 40. obljetnice
profesionalnog, znanstveno-kulturnog i javnog djelovanja Vesne Girardi-Jur-
ki}, arheologinje, muzeologinje, sveu~ili{ne profesorice, dugogodi{nje ravna-
teljice Arheolo{kog muzeja Istre u Puli i suradnice Centra za povijesna
istra‘ivanja iz Rovinja, objavljujemo njenu biografiju i bibliografiju. Vesna
Girardi-Jurki} je, pored toga, bila i veleposlanica Republike Hrvatske pri
Organizaciji Ujedinjenih Naroda za obrazovanje, nauku i kulturu
(UNESCO) u Parizu te ministrica za kulturu, obrazovanje i sport Republike
Hrvatske.
Za objavljene radove Vesne Girardi Jurki} posebno su zna~ajni
bibliografski podaci u Bibliografiji rasprava i ~lanaka znanstvenih i stru~nih
radova Arheolo{kog muzeja Istre za razdoblje od 1947. do 1987. godine
(Posebno izdanje Histria archaeologica, sv. 2, Pula 1988.), te Bibliografija
radova prof. dr.sc. Vesne Girardi Jurki}, 1968.-2009. (Histria antiqua, sv. 18/1,
Pula 2009.)
Opse‘na Bibliografija zapo~inje 1968. godine objavljenim osvrtom na
~asopis «Republika» iz 1961. godine u Istarskom mozaiku (god. 6, br. 5-6),
koja se zatim nastavlja prvim objavljenim arheolo{kim radom u istom
~asopisu 1969. godine (god. 7, br. 3-4), pa zaklju~no do objavljenog rada
u pogovoru Arheolo{kih tekstova Antona Gnirsa krajem 2009. godine u Puli.
U ukupnom broju znanstvenih ~lanaka isti~u se oni objavljeni u godi{njaku
Atti Centra za povijesna istra‘ivanja u Rovinju i u me|unarodnom
arheolo{kom ~asopisu Histria antiqua Me|unarodnog istra‘iva~kog centra za
arheologiju Brijuni – Medulin, pod pokroviteljstvom i amblemom UNESCO-
a.
Njena bogata bibliografija koja je zapo~eta 1968. godine broji danas
~ak 488 djela i znanstvenih doprinosa razli~ite vrste, me|u kojima i 12
monografija. Ovom se prilikom objavljuje izbor iz njenog bibliografskog
opusa podijeljenog u ~etiri skupine: autorske knjige, monografije, vodi~i;
doprinosi objavljeni u knjigama i monografijama; znanstveni radovi; stru~ni
radovi.
POVZETEK: @IVLJENJE IN DELO VESNE GIRARDI JURKI] OB 40.
LETNICI NJENEGA DELOVANJA NA PODRO^JU ARHEOLOGIJE,
KULTURE, POU^EVANJA IN JAVNEGA UDEJSTVOVANJA – Ob 40.
obletnici strokovnega, znanstvenega, kulturnega in javnega delovanja Vesne
Giradi Jurki}, arheologinje, muzeologinje, univerzitetne profesorice, dolgo-
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letne direktorice Arheolo{kega muzeja Istre v Pulju in sodelavke Centra
za zgodovinsko raziskovanje v Rovinju, objavljamo njeno biografijo. Vesna
Girardi Jurki} je bila tudi ambasadorka Republike Hrva{ke pri Organizaciji
zdru‘enih narodov za izobra‘evanje, znanost in kulturo (UNESCO) v Parizu
ter ministrica za kulturo, {olstvo in {port Republike Hrva{ke.
Za dela, ki jih je objavila Vesna Girardi Jurki}, so {e zlasti pomembni
bibliografski podatki, ki jih najdemo v Bibliografiji rasprava i ~lanaka
znanstvenih i stru~nih radova Arheolo{kog muzeja Istre za razdoblje od 1947
do 1987 godine (posebna izdaja Histria archeologica, zv. 2, Pulj 1988) in v
Bibliografiji radova prof. dr. Sc. Vesne Girardi Jurki}, 1968-2009 (Histria
antiqua, zv. 18/1, Pulj 2009).
Za~etek njene obse‘ne Bibliografije sega v leto 1968, ko so bila
objavljena razmi{ljanja o reviji “Republika” iz l. 1961 v ~asopisu Istarski
mozaik (leto 6, {t. 5-6), se nadaljuje s prvim delom, posve~enim arheologiji,
izdanim v isti reviji leta 1969 (leto 7, {t. 3-4), ter kon~a s prispevkom v
spremni besedi k Arheolo{kim tekstom Antona Gnirsa, ki so iz{li v Pulju
ob koncu leta 2009. Po celotnem {tevilu so pomembne znanstvene razprave,
objavljene v reviji Atti Centra za zgodovinsko raziskovanje v Rovinju in v
mednarodni arheolo{ki reviji Histria antiqua Mednarodnega centra za
arheolo{ke raziskave Brioni – Medulin, ki izhaja pod okriljem in
pokroviteljstvom UNESCA.
Njena bogata bibliografija danes {teje kar 484 razli~nih bibliografskih
enot, med drugim tudi 12 monografskih publikacij. Ob tej prilo‘nosti je
bil objavljen izbor njenega bibliografskega opusa, razdeljenega na {tiri
skupine: avtorske knjige, monografije, vodniki; prispevki, objavljeni v knjigah
in monografijah; znanstvene razprave; strokovne razprave.
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